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A Wheelchair win the Lift―riseふ/1echanism
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Abstract
A ne、v auxiliary lnechanis,l of the wheelchair、】、ras investigated for rnaking it easy to use in
the outdoor lleld  lt enable a wheelchair to drive the road with level ditterences smoothly,  The
sOphisticated simulation method using the structural analysis program,“DADS(The Dynamic
Analysis and Design SysteHl)'',iS applied to lnake a design of mechanisms. From the sirnulation
result,the front wheel structured with three small、、アheels and the third rear Mrheels drived by the
planetary gears were proposed
Key ψοrtJs: Dynanlic silnulation,System Design,Lift―rise Ⅳ正echanism,ヽVheelchair






















































































































Fig 3 Auxiliary Wheel Mechanism

































Fig 4 Drive byふ/1ain WVheel
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